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FORSKRIFT OM LIKVIDITETSLÅN OG LIKVIDITETSTILSKOTT TIL KYSTFLÅTEN 
I 1988 . 
I medhold av § 7 i avtale av 13. januar 1988 mellom Norges 
Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om 
støttetiltak til fiskerinæringen for 1988 og Stortingets v e d tak 
av 11. juni 1988 om ekstraordinære økonomiske tiltak til 
kystflåten i 1988, jfr. St .prp. nr. 138 1987-88) og Innst. S . nr. 
315 (198 7- 88 ) , har Fiskeridepartementet 30. juni 1988 fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Av midler stilt til r ådighet kan Statens Fiskarbank gi 
likviditetstilskott og likviditetslå n til de deler av kystflåten 
som har hatt svikt i lønnsomheten pga. utviklingen i 
torskefiskeriene i 1988 og som ikke har kunne kompensere dette 
gjennom omlegging til annen drift. Med kystfiskefartøyer menes 
her fartøyer som har sin vesentligste virksomhet ved kysten og de 
nære kystbanker . 
Tilskott og/ eller lån kan bare gis til fartøyeiere som står på 
blad B i fiskermanntallet og som driver fiske med fartøy 
registrert i merkeregisteret for fiskefa rkoster. Det kan bare gis 
til s kott og lån til helårsdrevne fiskefartøyer . 
§ 2 
Tilskott kan gis til gjeldssanering og refinansiering a v 
kystfiskefartøyer . Tilskott skal fortrinnsvis gis når kredito rene 
er med i en gjeldssanering og refinansiering og når det er 
rimelig grunn til å anta at fartøyet kan bringes over på varig 
lønnsom drift. 
§ 3 
Lån kan gis når søkeren kan dokumentere at han på grunn a v 
manglende likviditet har vansker med å ruste ut til fortsatt 
fiske og mulighetene for fortsatt drift er til stede . Lån gis 
fortrinnsv is til lånesøkere som finnes kredittverdig. 
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Når slik dokumentasjon foreligger, kan det gis lån til: 
a) utrustning til fortsatt fiske og/ eller til omlegging av driften, 
b ) innløsn i ng a v kortsiktig gjeld (løsg j eld ) som er blitt staende 
udekket hos utrustningsfirmaer , mekaniske verksteder, redskaps-
leverandører m.v . som følge a v redusert lønnsomhet sa~t a ndre 
forfalne fordringer, herunder forfalne renter. 
§ 4 
Innvilging av likviditets l ån og tilskott ska l ses i samnenheng. 
Søker kan søke på en eller på begge ordninger. Statens Fiskarbank 
kan uavhengig a v søkerens preferanser tilby søker lån og/ eller 
tilskott. Banken ka n også tilby en søker på en av ordningene 
midler fra den andre ordningen. 
§ 5 
Lånene er avdragsfrie ut 1988, og betales deretter tilbake over 4 
år. For 1988 dekkes rentene over fiskeriavtalen. Lånene forrentes 
deretter med en prosentsats som departementet fastsetter. 
§ 6 
Søknad om lån og/ eller tilskott s kriv es på et spesielt skjema og 
sendes Statens Fiskarbank gjennom den lokale fiskerinemnd sammen 
med nødvendige opplysninger. Med søknaden må f ølge: 
a. regnskap eller c-skjema for 198 6 og 1987. 
b. bå t- og regnskapsskjema og/ eller næringsoppgav e for 
1986 og 1987 
c. likningsattest for 1986 
d. oversikt over det økonomiske resul tat av driften hittil 
i å r dokumentert med gjenpart av oppgjørsskjema C. 
§ 7 
Statens Fiskarbank treffer vedtak om lån e ller tilskott s kal gis . 
Banken fastsetter også lånets og t ilskottets s tørre l se og står 
fo r utbetalingen. Lånet utbetales til v edkommende fordringshavere 
eller direkte til lånsøker. 
§ 8 
Fo r lånene skal Statens Fiskarbank ha pant i søkerens fartøy 
eller det fartøy søker driver fiske med etter påhvilende l å n. 
Banken kan fastsette nærmere vilkår for det enkelte lån, bl . a . a t 
det også gis pant i redskaper. 
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Lå ntakeren betaler de med lånet forbundne kostnader som påføres 
banken under ivaretakelsen av dens tarv , som f.eks. utgifter ved 
eventuell inndriving a v tilgodehavende. 
§ 10 
Statens Fiskarbank kan sette en frist for innsending av søknad om 
lån og/ eller tilskott. 
§ 11 
Lov av 28 . april 1972 om Stat ens Fiskarban k og forskrifter gitt i 
medho ld av denne lov gjelder så langt de passer . 
Søker har klageadgang i medhold av forvaltningsloven . 
Fiskeridepartementet er klageinstans. 
§ 12 
Denne forskrif t t rer i kraft straks . 
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